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RESUMEN
El ensamble de aves está considerado como un indicador biológico del estado en que se 
encuentra un ecosistema. Un mayor número de especies indica la disponibilidad de 
alimento y refugio de calidad favorables para la recuperación de energía de aves 
migratorias y anidamiento para las especies residentes. Por ello, los humedales 
constituyen corredores biológicos de aves migratorias. El humedal Cerro Negro, está 
ubicado en la provincia de Virú, La Libertad, Perú; entre las coordenadas 729600 E y 
9066714 N. Se evaluaron lagunas, gramadales compuestos por Distichlis spicata, 
totorales por Typha angustifolia y juncales por Scirpus californicus. Se utilizó la técnica 
de conteo por puntos; en cada punto se permaneció un tiempo de diez minutos y se 
observaron las especies con ayuda de binoculares y telescopio. Se reportan 32 familias 
y 68 especies de aves; de las cuales 49 son Residentes, 18 Migrantes Boreales y 1 
Endémica. La Familia Ardeidae posee 08 especies residentes, seguida de las Familias 
Charadriidae y Rallidae con 04 especies. Mientras que la Familia Scolopacidae tiene 10 
especies migrantes boreales, seguida de las Familias Charadriidae y Laridae con 03 
especies, Pandionidae e Hirundinidae con 01especie, que llegan al Perú en periodo no 
reproductivo. La especie Endémica es Geositta peruviana. El humedal de Cerro Negro 
alberga especies de aves residentes y migratorias que servirían de insumo para 
elaborar la línea base y postular a Sitio RAMSAR, para conservar, promover el turismo y 
usar sosteniblemente sus recursos.
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